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1 ）生活保護法による 5 人世帯標準生計費は次の表によ
る。「生活保護の現況（日本）」公的扶助小委員会配付
資料「社会保険時報第23巻第 9 号」厚生省保険局
1949.9.30 P51［第 6 表］。また，勤労収入は以下によ
り算出した。完結昭和国勢総覧第 3 巻」東洋経済新報




3 ）吉田久一「社会福祉と日本の宗教思想 ― 仏教・儒
教・キリスト教の福祉思想 ― 」勁草書房 2003, p57
4 ）吉田久一「社会福祉と日本の宗教思想 ― 仏教・儒
教・キリスト教の福祉思想 ― 」勁草書房 2003, p57
5 ）吉田久一「社会福祉と日本の宗教思想 ― 仏教・儒







PP815－816［3 － 1 － 1 恤救規則による救済人員及
び救助金の年次推移］
10）厚生省五十年史編集委員会「厚生省五十年史」


















































































































































Idea for Aid of Poverty of A Modern Japan
― from The Meiji era to Taisho era ―
Michiyasu MASUYAMA
Abstract：A Japanese minimum standard of living security system is national aid, but its provision is on the
whole changing by the low standard. Japanese can give the poor view entertained universally for these about
100 years and the legal system design thought based to that to one of the reasons. The part which becomes the
mainstream is Confucianism’s charitable look. I decided to survey using Confucianism as the base tone about the
poor look of the knowledgeable person from Meiji to the Taisyo period, the ruler and the administrative
bureaucrat by this short essay. Their much indicates pity to widower widower lonely haishitsu. Emperor’s
kindness, the circle which made the emperor the center and a state are planned there. Severe restriction is held
about financial provision and a royal gift from the top is emphasized, and a philanthropist is asking the other side
private philanthropist and Meiji period for optional relief by a district commissioner in the Taisyo period. Even
when supporting casework like Kawamura, the undercurrent is Confucianism spirit. The correspondence to a
poor person with the ability is severe. It’s in most cases and starting working guidance and is an offer of
work. When even keeping a resident offer in the view like Takko, it’s little. When there is ability, self-help
independence is desired.
Keywords：Idea for Aid of Poverty, Solitary Persons and Chirdlen, Sick person and Person whith Disabilitites
Confucian Pilanthropy, Emperor
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